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I N D E X
R E R U M  ET V E R B O R U M
(Numeri paginas indicante
A ed ifitiu m  Gu ig la e  P icenae , 
526.
A r ciiiepisc o pa tu s J anuensis.
Terra oiusdem, 6 5 , 2 1 5 , 2 6 2 , 
559.
Atrium S. Sy r i , 412.
B
B andum. Quando mittebatur iuxta 
consuetudines Januae, 515.
B a silic a  S. Ma r c e l lin i, prope 
Januam. A Landulpho episcopo mo­
nasterio S. Syri donata, 454. Et 
Ansaldo abbati a Conrado episcopo 
confirmata, 440.
B a s i l i c a  S . Sviti. Vide M ona­
steriu m  S . S y r i .
B rev e  Compagnae Januensis* anni 
1166. Ibi capitulum deeimae maris 
inscriptum, 589.
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(  ( i o l i  )
c
Camera Archiepiscopi, 88.
Ca m pus C a s a l ii . Ab Johanne epi­
scopo locatus, 250.
Campus Castorius, 5-4, 466.
Cam pus C a v a l il is . Locatus, 214,
252, 254.
Campus d e  Batalia , 164.
Ca m pus d e  Ca n a l e  Cl a r io  ,
471.
C a m pus D om nicatus C r e t i . Ab 
Oberto episcopo locatus, 146.
Campus E ri b e r t i ,  168.
Cam pus L id e r i i ,  206.
Campus M a r t in i , 219, 224.
Campus Molacianae. L ocatus, 
282.
Campus Nazarii Presbyteri, 187, 
190, 282.
Campus po st  D omumcultam  N e r ­
v ii. Ibi conditiones habebat Archie- 
piscopus, 50.
Campus Roboretus, 164.
Campus Senasci , 292.
Cannetum Domnicatum Molacia­
nae, 145, 150, 204.
Cannetum M e d o lic i. Ibi conditio­
nes habebat Archiepiscopus, -46.
Cannetum Nervii , 89.
C a n o n ic a  S. L a u r e n t i i  J a n u a e , 
15-4. Homines S . R om uli debitales 
ipsius Canonicae d e c la ra n tu r ,  442.
C a n o n ic a  S. R i :f i . H u ic  Canoni­
cae ecclesia S . M ichaelis commissa 
d ic itu r, 351.
C a p it u l u m  C o m m u n is ,  8G, 9 2 ,2 6 9 ,
305.
C a p it u l u m  S . L a u r e n t i i ,  74 , 79, 
89, 417.
C a p p e l l a  A r c h i e p i s c o p i  J a n u a e , 
555.
C a p p e l l a  R e m b e l i a e . S y ru s  a r­
chiepiscopus locat p a rtem  decim ae 
ipsius, 320.
C a p p e l l a  B r a s i l i s . D ecim ae istius 
cappellae ab O berto  C ancellario  et 
Hugone Bello O culo  ten eb an tu r, 21 .
C a p p e l l a  C a m p i F l o r e n t i  a n i .  U t 
s u p r a , ibi.
C a p p e l l a  C i s i n i . D ivisio decim a­
rum  eius, 22.
C a p p e l l a  C o r s i ,  2 0 .
C a p p e l l a  G e m i n i a n i . O bertus Can­
cellarius et Hugo R elloculus tenebant 
decimas istius c a p p e lla e , 2 1 .
C a p p e l l a  iu ris  ecclesiae S . L au ­
rentii in foco L ibiolae. L o ca ta , 292 .
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Cappella Luci, 20.
Cappella Medolici , 22.
Cappella Molacianae, 2ft, 468.
Cappella Murtae, 21. Decimas 
quatuor domorum istius cappellae ab 
Oberto Cancellario et Hugone Bello 
Oculo lenebautur, ibi.
Cappella Olei , 20. Divisio deci­
marum eiusdem, ibi.
Cappella Panisi, 19.
Cappella Rumallii, l ì. Deci­
mae eius locatae, 520.
Cappella S. Ambrosii Januae. 
Ab Alexandro papa 111 Ecclesiae Me­
diolanensi confirmata, 458.
Cappella S. Blasii. Decimae istius 
a praedictis Cancellario et Bello oculo 
tenebantur, 22.
Cappella S. Damiani , 20.
Cappella S. Gregorii Januae, 
l io ,  116, 551, 542, 567.
Cappella S. Juliae Kalaoli. 
Res eius locatae, 291, 292.
Cappella S. Laurencii Bargalii. 
Locata, 287.
Cappella S. Laurentii Levalll 
Medietas eiusdem locata, 529.
Cappella S. Mariae de Campo 
Domnico. Vide Ecclesia.
Cappella S. Mariae de Cana- 
v a , 14.
Cappella S. Martini de Ve­
nali. Locata, 294.
Cappella S.Stephani CampiFlo-
• rentiani. Monasterio Taurinensi S. 
Mauri donata, 29.
Cappella Solii. Locata, 284.
Casale Communisi. Locatum, 225.
Casale Grimaldi, 224.
C a s a l e  J o h a n n i s  d e  B r a z a m o n t e ,
255.
Casale Johannis Scrizi , 224.
Casale Podii , 90.
Castaneta Eccl. Jan. Locata, 
247, 506.
Castanetum Asturairae. Enm 
tenebant homines Nasci, 40.
Castanetum Bruceti , 282.
Castanetum Bulagi , 47.
Castanetum Calcaprinae , 225.
Castanetum Casaenovae. De isto 
redemit quamdam pariem Archiepi­
scopus, 158. Locatum, 516.
Castanetum Colloreti. Locatum, 
287.
Castanetum Domnicum Molacia­
nae, 145, 150, 201.
Castanetum Guasti. Hugo archie­
piscopus emit partem istius, 155.
Castanetum Mauronis, 161.
Castanetum Plani de Gaz io, 47. 
De eo emit partem Hngo archiepi­
scopus, 365.
Castanetum Porcilis, 45.
Castanetum Stafolae. Hugo ar­
chiepiscopus emit partem islius, 
560.
Castanetum Vallascum, 225.
Compagna Januae, anni 11(56. 
Capitulum decimae maris tribuen­
dae Archiepiscopo in eius Breve in­
scriptum, 589.
Compagna S. Romuli, 120. Eius 
Juramentum, 122.
Comune Januae. Consules laudant 
quod nomine ipsius non impediatur 
cluvia molendinorum Archiepiscopi 
et S. Stephani, 60.
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C onquistum  S ervo rum  e t  A n c il ­
larum . Locatum , 28S, 2 9 1.
( 658 )
Co n su e t u d in e s  C e l ia n a e . Ab a r ­
chiepiscopo Syro confirmatae, -456.
Co n su e t u d in e s  J a n u a e , 5 1 0 ,3 1 1 . 
Enumeratae, 512, 315, 51-1. Ab 
Alberto marckione iuratae, 511.
C o n su l a t u s  P e l ii  , 590.
Co n su l a t u s  V u l t u r is ,  ibi.
C u ria  A r c h ie p isc o p i J a n u e n s is . 
Vide P a l a t iu m  A r c h ie p isc o p i  J a ­
n u en sis .
Curia  A r c h ie p isc o p i J a n u e n s is . 
Tenebat partem decimarum Piscinae,
17. Plebis Bargalii, 19. Cappellae 
Olei, 20, 21. Plebis S. Petri de 
Arena, 21. Villae Trastae, ibi. Cap­
pellae Medolici, 22. Plebis Castellio- 
nis, ibi. A  quibus composita-, 120,
401.
Cu ria  C an o n icae  S. R omuli, 580, 
581.
Cu ria  M e d o l ic i . Ibi conditiones 
habebat Archiepiscopus, 4-4 - 47 . 
Operarii eiusdem, 48. Recordata, 
298.
Curia  M o l a c ia n a e . Conditiones 
eius, 55, 54, 58. Foeni sccatores
ibidem co m m o ra n te s , 3 0 . ( >perarii 
eiusdem , 40 . R e c o rd a ta , 2 1 1 ,4 0 1 .  
Fam uli istius C u riae  fidelitatem  iu - 
ran t Syro arch iep iscopo , ib i. Nomina 
eo ru m , 402 , 4 0 3 .
C u r ia  N e r v i i . C ond itiones, quas 
ibi habebat A rch iep iscopus, 5 0 , S I. 
Pensiones, 51 . O p erarii, 5-1, 52 . Ser­
vitia istorum , 5 2 . B rev e  recordatio­
nis operum eo ru m , 53 . R ecordata, 80.
C u r ia  S .  M i c i i a e l i s  L a v a n ia e . 
Ib i conditiones h ab eb a t A rchiepisco­
p u s, 54. D om nicatum  dictae C uriae, 
ibi. Concordia h o m in u m  C uriae eiu­
sdem , ibi.
C u r ia  S .  P e t r i  d e  A r e n a . Ibi 
conditiones habebat A rchiep iscopus,
49 , 50.
C u r ia  S y g i f r e d i  E p i s c o p i . Eius 
sententia contra illos de  Volta et 
alios, 27.
C u r t e s  E c c l .  J a n .  Ab Ottone et 
Berengario im peratoribus confirm a­
ta e , 412.
C u R T I C E L L A  E C C L .  J A N .  I N  L l D I O L A .  
L o e a t a , 292.
C u r t is  In d o m n ic a t a  , sub tus ca­
strum M olacianae, 2 4 0 .




Decima Arca i episcopi Mediola­
nensis ,- 75.
Decima Argeni. Locata, 296. 
Decima Bègali, 12. Locata, 460. 
Decima Bembelii, 14. Locata ab 
Archiepiscopo, 520, 522, 599. Qui 
pro ea pensionem accipiebat, 569. . 
Decima Brasilis, 21.
Decima Campedelli. Locala, 290. 
Decima Campi, 11, 46.'
Decima Campi Florentiani, 21. 
Decima Cappellae Cisim, 22. 
Decima Cappellae Corsi , 20. 
Decima Cappellae- Gemini ani, 2 1. 
Decima Cappellae Molacianae, 
20 .
Decima Cappellae Murtae, 21. 
Decima Cappellae Olei , 20. 
Decima Cappellae S. BlaSii-, 22. 
Decima Cappèllae 8. Damiani, 20. 
Decima Cappellae S. Martini 
de Strupa , 20.
Decima Cassinae Spensak. Lo­
cala , 285.
Decima Cazacnae. Ul supra, 296. 
Decima Celianae, 158.
Decima Cerreti, 19.
Decima Certenni. Locala, 599. 
Decima Corneliani , 21.
Decima Costae. Locata, 290.
Decima Fmdidasci , 18.
Decima Fontanaebonae , 19.
Decima Fontasìilii , 15.
Decima Gi.nbstae , 18.
Dècima Grani. Archiepiscopo lau­
data , '67 , 110.
Decima Insulae , 11.
Decima Jugi , ibi.
Decima Levi, 14. Locata, 5 4 i.
Decima Libiolae, 18.
Decima Magnjerri, 11, 46.
Decima Manesseni, 12.
Decima Maris. Quomodo tribula 
Archiepiscopo, 9 - 11. Sententia 
Curiae Sygifredi -episcopi, circa 
eam , 27. liem laudamenla Consu­
lum, 56 - 59, 99, 117, 269, 389, 
591, 596, 401. Becordala . 365. 
Locata, 584. Capitulum de ista 
decima in Breve Compagnae anui 
1166, 589.
Decima Massonicae, I I.
Decima Melegariae. Locala, 285.
Decima Medolici, 12, 46.
Decima Moconisi-, 19.
Decima Montis Creti, 15.
Decima Montis Tuscani, 11. La- 
cala ah Archiepiscopo, 518. Qui pro 
ea percipiebat pensionem, 568.
M
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Decima Nasci. Locata, 296. Con­
sules declarant nullitatem remissionis 
eius ab Archiepiscopo factae, -155. 
Decima Nozalogi. Eius divisio, 17. 
Decima Nuam , 18.
Decima Olivarum Plebis N erv ii. 
Collectorum eiusdem conditio, SI.
De ea Consules laudant tres partes 
Archiepiscopo, 81. Qui remittit quar­
tani ecclesiis dictae plebis, 85.
Decima Olivarum Plebis S auri. 
Ordinatio Syri archiepiscopi circa 
eam, 1-1. Locata, 555.
Decima Perneci, 11.
Decima P ini. Archiepiscopo ren ciu­
ciata , 158.
Decima Plebis Bargalii, 15. Eius 
divisio, 19. Laudata Archiepiscopo,68.
Decima Plebis Bavali, 15. Eius 
divisio, 20. Locata, 406.
Decima Plebis Borzili. Eius di­
visio, 12, 21.
Decima Plebis Carantii. Eius 
divisio, 25.
Decima Plebis Castellionis. Eius 
divisio, 22.Archiepiscopo laudata, 114.
Decima Plebis Celatisi, 12. Eius 
divisio, 22. Ab Archiepiscopo empta,
156. Eidem renunciala, 158.
Decima Plebis L angasci, 12, 22. 
Decima Plebis L avaniae, 14.
Eius divisio, 17. Locata, 465.
Decima Plebis Molacianae, 12.
Eius divisio, 20.
Decima Plebis MoneLii. Eius di­
visio, 18. Archiepiscopo laudata,
114.
Decima Plebis Nervii. Eius di­
visio, 15, 16.
(  6 '
Decima Plebis Ordolasci , 13. 
Decima Plebis Plicaniae , 14. 
Eius divisio , 19. L audata Archie­
piscopo , 9 3 . L o c a ta , 322.
Decima Plebis  R apalli, 15. Eius 
divisio, lo .  L a u d a ta  Archiepiscopo,
75, 79. Ip siq u e  re n u n c ia la , 158.
Ab eodem locata , 398 .
Decima Pleb is  R ivarolii, 12,21. 
Decima Plebis  S. Cypriam, 12,22. 
Decima Plebis  S. Martini de 
Hercule, 13. E iu s  d iv isio , 15.
Decima Plebis  S. Petri de Arena.
Eius divisio , 2 1 .
Decima Plebis  S. Ursioim. Eius 
divisio, 12,  2 0 .
Decima Pleb is  Sa c r i, IS. Eidem 
Plebi laudata, 3 8 5 .
Decima Plebis  Serrae. Eius di­
visio, 11. L o c a ta ,  283 .
Decima Plebis  Sigestri. Eius 
divisio, 17. L au d a ta  Archiepiscopo,
109, 114. L o c a ta , 403.
Decima Plebis  Variae. Eius di- 
visio, 18. Archiepiscopo laudata, 111.
Decima Plebis  Vulturi. Vendita 
Archiepiscopo, 130.
Decima Quartini , 12.
Decima R oboreti, 14. Locala,
283, 541.
Decima Ru m a l l ii, 14. Locata,
520, 525, 599 .
Decima Salis. Canonicis S. Lauren­
tii donata, pro una  nave tantum , 443.
Decima Se v a s c i, 19.
Decima Sobrae. L o ca ta , 283.
Decima Solexidi. L o ca ta , ibi.
Decima Strupae, 13.
Decima Terrae Campascae, 18.
é
io )
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Decima Terrae B urraìe. Locata,
m
Decima Tramonti , 11
Decima Trasii Suprani., 19.
Decima Trastaè ,■ 12, 21.
Decima Venali , 18.
Decima Verzili, 10«. . • '
Decima Vezani. Consules decla­
rant nullitatfem remissionis cius, 455.
Decima Vignalis. Locata, 525,
309.
Decimae. Ad rccupcrationcm ea­
rum Syrus archiepiscopus laboravit, 
15. Notitia Concilii ab Innoeentio 
papa- II coclebrati, in quo de eccle­
siarum decimis actum est, 28. No­
mina illorum, qui eas renunciaverunt 
dicto Syro, 28 - 29, 387. Usus 
earum, 114. Locatac, 119. Emptae, 
138,139. Canonicis S. Laurentii con­
cessae, 453. Ab Eugenio papa III 
Ecclesiae Januensi confirmatae, 454. 
Tenor excommunicationis centra de­
cimarum detentores a Bonifatio archie­
piscopo pronunciatae, 4G1.
Decimae Cappellae S. Juliae de 
Kalaolo. Locatae, 292.
Decimae Domnicatuum. Locatae, 
285. Ab archiepiscopo Syro canoni­
cis S. Laucentii donatae , 444.
Decimae F iliorum Johannis Flo- 
RELLi. Locatao, 146.
Decimae Habitantium Januae. Ca­
nonicis S. Laurentii donatae, 91 ,45G.
Decimae Monasterii S. Syri Ja­
nuae. Theodulphus episcopus donat 
dicto monasterio nonnullas decimas,
412. Item Obertus episcopus, 441. 
Consules laudaut eidem' monasterio
decimam haereditatis filiorum Rustici 
de Cascliifollone, 443- Innocentius 
papa II ipsi monasterio confirmat 
decimas a praedicto Oberto dona­
tas, 446. Item Alexander papa I I I , 
457.
Defensio E cclesiae J anuensis,
143, 145, 147,149, 159, 170, 171, 
172, 173, 174, 184, 18G, 190, 205,
209, 21G, 222, 223, 252, 258, 273,
275, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 
285, 280, 287, 289, 294, 320, 225.
Denarii, 0.
Denarii Rruneti , 365.
Denarii Bruni Crossi , 9.
Denarii J anijenses, 31, 52, 81,
84, 95, 105, 104, 106, 122, 124, 
130, 133, 134, 139, 141, 215, 217,
298, 309, 515, 317, 318, 319, 520,
322, 323, 524, 325/526, 555, 554,
335., 336, 357, 558, 559', 544, 550, 
555, 357, 359, 561, 594.
Denarii Otolini, 265.
Denarii Papienses, 125, 264,
367, 368.
Denarii Papienses Bo ni, 200.
Denarii Papienses Veteres, 31, 
125, 200, 565.
Domnicati Conradi Merdeven- 
tris. Decimae eorum locatae, 285.'
Domnicatus BoAsn. Eum tenebat 
Gandulphus de Incisa, 568.
Domnicatus Curiae S. Michaelis. 
Conditionatus Archiepiscopi, 54.
Domnicatus Maris. Conditionatus 
Archiepiscopi, ibi.
Domnicatus Nervii. De iis , qui 
ad dictum Domnwatum dare debent 
salices et ‘barilia, 52, 55.'
)
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Do m nicatu s  P la n i de  G a z io . Con- 
ditionatus Ai'diiepiscopi, 47.
Domus Albertonis Osbergerii. 
Pro ea dictus Albertouus solvebat 
pensionem Archiepiscopo , 593.
Domus Alinerii de Paxano, apud 
Sigestrum, 79.
Domus Annae, 2 Io.
Domus A r c h ie p is c o p i, apu d  N er­
v iu m , 89.
Domus Archiepiscopi , Janui.e, 
215.
Domus Arditioxis Casta ventiae. 
Tribuebat decimam Archiepiscopo, 
32. Et pensionem,. ibi. Recordata ,
62. Ab Anseimo Gotizonis Balbi acqui­
sita, 63.
Domus Arnaldi Baltugadi. Ar­
chiepiscopo laudata, 64.
D omus B albuin ' i in S. R o m u l o . 
Archiepiscopo renunciata, 397.
Domus Bellicari , 338.
Domus B oXi M a r t in i ,  338.
Domus Canonicorum S. Lauren­
tii Januae, 439, 469.
Domus Capqari , in Pontedecimo 
297.
Domus Cephaloniae, et inde Cu­
riae Archiepiscopi. Consules laudant 
Archiepiscopo facultatem restituendi 
scalam dictae domus, 96. Recordata, 
97, 98.
Domus E c c l e s ia e  J a n u e n sis  , in 
Burgo Januae. Pro ea Grimaldus sol­
vebat pensionem Archiepiscopo, G6. 
Qui ipsam locavit, 338.
Domus E c c l e s ia e  J a n u en sis  ,  in 
S. Petro Arenae. Ab archiepiscopo 
Syro locala, 337.
(
D o m u s F il i o r u m  q . R a y n a l d i  -d e  
S t e l l a , 338 .
D o m u s F i l i o r u m  T e d i s i i  , 264 . 
D o m u s  G a n d u l p i i i  O s d e r g e r i i  ,
74.
D o m u s  G u i l i e l m i  A n g u s t i o s i . Uxor 
istius renunciav it A rchiepiscopo ratio­
nes sibi com peten tes su p e r  dictam 
d o m u m , J38.
D o m u s  G u i l i e l m i  C a i t i . P ro  ea 
dictus G uilielm us solvebat pensionem  
Archiepiscopo , 5 2 . R e c o rd a ta , 60.
D o m u s G u i l i e l m i  C u s t o d i s . Pro 
ea dictus G u ilie lm us solvebat pen ­
sionem A rch iep iscopo , 5 2 . R ecor­
data , ibi.
D o m u s  G u i l i e l m i  G u i n e g u i s i i . Pro 
ea dictus G uilielm us solvebat pen­
sionem A rch iep iscopo , 5 2 .
D o m u s  G u i l i e l m i  P e z u l l i ,  118. 
D o m us G u i l i e l m i  P i p e r i s ,  25 . 
D o m u s  in  S .  S y l o  E m i l i a n o . A  
Landulpho episcopo m onachis dicti 
loci assignata, 4 5 0 .
D o m u s J o iia n n is  R i x o l a e  , 343. 
D o m us J o iia n n is  C a l d e r a r i i . Pro 
ea dictus Johannes cen su a riu s  A r­
chiepiscopi d e c la ra tu r , 6 5 .
D o m us iu x t a  i l l a m  G i s l a e  d e  
F i c u , 363.
D o m u s  i u x t a  i l l a m  G u i l i e l m i  Cu­
s t o d is . Pro ea Jo h an n es  L angascinus 
Ferrarius trib u eb a t pensionem  Ar­
chiepiscopo , 3 2 . R eco rd ata  , ibi.
D o m us iu x t a  m a r e . A b  E ugenio  
papa III Syro arch iep iscopo  confir­
mata , 454.
D o m us L a m b e r t i  e t  A n s a l d i  P o r ­
co ru m . Pro ea pensionem  debebant
(542 )
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Archiepiscopo, 52. Recordata, ib i, 
103, 334. Locata, 276.
Domus Nicolai Medici, 308.
Domus Oberti Spinulae. Pro ea 
dictus Obertus tribuebat pensionem 
Archiepiscopo, 32.
Domus Oberti Vacuantis Discum,
267.
Domus Ottonis -nepotis Vassalli 
de Arco. Pro ea dictus Vassallus 
solvit pensionem Archiepiscopo, -404.
Domus Ottonis Notarii, 96. Con­
sules laudant Archiepiscopo faculta­
tem ingrediendi et egrediendi, median­
te scala ante dictam domum posita, 
97. Empta a Matilda, 'ibi. Praedicti 
Consules laudant quod extra eamdem 
domum teneatur scala supradicta, 98.
Domus Pandulpiii Medici, 337.
Domus Patariae, 438.
Domus Petri de Saporito, 347,
318.
Domus Petri de Verzili et Servi 
Dei. Laudata Archiepiscopo, 93.
Domus post -Tribuna.» S. L au­
rentii. Laudata Archiepiscopo, 60.
Domus prope illam Guilielmi 
Custodis. De ea Archiepiscopus per­
cipiebat pensionem, 32.
Domus prope illam Lamberti 
Porci , ibi.
Domus Rapioli. De ea Archiepi­
scopus pensionem accipiebat, ibi.
Domus Rolandi Advocati , in 
Burgo Januae, 78.
Domus Vassalli Gambalixae , 
326.
Domus Vassalli Sibilatoris, in 
Burgo Januae, 78.
Domus versus Curiam Archiepi­
scopi. Guineguisius tribuebat pen­
sionem pro e a , 32.
Domusculta Indomnicata, in Mo­
laciana , 469, 487, 490, 506, 408. 
Locata, -440.
Domusculta Mansi de Casta­
neis , 55.
Ecclesia. Camporzasci , 266. 
Ecclesia Celanisi , 22.
Ecclesia Januensis. Terra eius,
290. Belengarius et Otio imperatores 
privilegia dabant in favorem eiu­
sdem, 412. Terra eius in Valle
Maxima cum alia commutata , 447. 
Honorius Papa III committit Abbati 
de Telieto et Praeposito Mortarieftsi, 
ut commutationi plebium Gavii et 
Carantiae inter dictam et Terdonen- 
sem Ecclesiam attendant, 417.
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E cclesia Mediolanensis. Alexan­
der Tapa I I I  bona eius in M arca
( 644 ) .
Januensi confirmat, 458.
E c c l e sia  O l ic e t i ,  216.
E c c l e sia  P l e b i s  M o n è l ii. Tene­
bat quarterium decimae eiusdem Ple­
bis , 18.
E c c l e s i a  P l e b i s  N e r v i i . Eidem 
Syras archiepiscopus remittit quar- 
terium decimae olivarum , 83. T ri­
buna eius, 50. •
E c c l e s ia  S. A m br o sii J a n u a e . 
Jura Archiepiscopi super eam , 8 . 
Terra eius, 16!), 3 0 6 , 1 2 0 , 122. 
Consuetudines rectorum , 313.
E c c l e s ia  S .  A n d r e a e  d e  Me d o -  
lico . Ibi conditiones habebat Archie­
piscopus, 46.
E c c l e s ia  S .  B a rtiio lo m ei d e  B e -
sovenico ,  11.
E c c l e s ia  S. C y p r ia n i ,  17. 
E c c l e s i a  S. D am ian i d e  S t r u p a .  
Res eius locatae, 173; 170, 182, 181.
E c c l e sia  S. D on.v t i J a n u a e . Ju ra  
Archiepiscopi super eam , 7.
E c c l e s ia  S .  G e o r g i i  J a n u a e .  U t 
supra, ibi. Recordata, 6 1 , 95.
E c c l e sia  S. G e o r c u  P l e b i s  B a-  
v a l i. Oblationes eius locatae, 100.
E c c le s ia  S. G r e g o r i i  J a n u a e .  
Vide C a p p e l l a .
E c clesia  S. J o iia n n is  P l e b is  Ca- 
Ra n tia e. Res eius locatae, 38 7.
E c c le s ia  S .  J o iia n n is  p ro p e  J a : 
NUAM, 305- 
E c clesia  S. J o iian n is P l e b is - V a­
r ia e , 1 8 , 3 5 0 ,  3 5 1 .
E c c le sia  S. L a u r e n t ii d e  Cu- 
cur .no , 203.
E c c l e s i a  S . L a u r e n t i i  J a n u a e . 
Ju ra  A rchiepiscopi • s u p e r  e a m , 3 . 
E iu s  canonici ten eb an t partem  deci­
m arum  plebium  S. P e tr i  -de A rena 
et Borzili, 2 1 .  R e c o rd a ta , 8 0 ,  8 3 ,  
9 1 ,  9 3 ,  9 4 ,  1 0 9 ,  2 0 4 ,  3 2 0 ,  3 3 4 ,
3 9 1 ,  3 9 6 .  C onsules lau d an t quod 
decimam salis d ic ta e  ecclesiae attri­
butam , iura A rch iep iscop i non pre-. 
iu d ic e t, 9 1 .  I io n o r e iu s  a populo 
S. Romuli iura t u m ,  122. Publicum  
Paria m entum  in d ic ta  ecclesia con­
s titu tu m , 2 6 9 .  P e s  e iu sd em  ecclesiae 
in Libiolae, V in e li ,  C um ineliae et 
Caovarii locis lo c a ta e , 2 9 2 .  Dom us 
e iu s , 1 3 9 . fnnocontius Papa J1  ir­
ritas duclarat postu lationes canonico- 
rum  dictae ecc lesiae , c irca  decim as 
ah Oberto episcopo m onasterio  S. 
Syri donatas, 4 1 0 .  D ic itu r  sola bapti- 
smalis in civitate J a n u a e ,  4 4 7 .
E c c l e s ia  S .  M a r c e l l i n i  d e  L a - 
v a n ia . Res cius locatae 2 9 1 .
E c c l e s ia  S .  M a r g a r i t a e  P l e b i s  
S a u r i ,  14.
E c c l e s ia  S .  M a r i a e  D u r ‘g i  J a ­
n u a e ,  3 0 8 .  T erra  e iu s  , ibi.
E c c l e s ia  S. M a r i a e  d e  C a m p o  
D o m n ico . A rchiepiscopus habebat de­
cimam omnium p aro ch ian o ru m  istius 
ecclesiae, 12.
E c c l e s i a S .  M a r i a e  d e  C a s t e l l o  
J a n u a e . Jura A rchiepiscopi su p er 
e a m , 6 .
E c c l e s ia  S. M a r i a e  d e  L a v a n i a . 
Terra eius lo ca ta , 2 1 7 .
E c c l e s ia  S. M a r i a e  P l e b i s  D a r - 
g a l i i . Res eius lo ca ta e , 2 8 8 .
E c c l e s ia  S .  M a r i a e  R i v a r o m i  2 1 .
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E c c l e s i a  S .  M a r ia e  V in e a r u m ',
2 5 , ,  7 1 , l o o .
E c c l e s i a  S .  M artini  d e  C o r s i , 
1 3 0 ,  4 3 0 .
E c c l e s i a  S. M artini  oe  S. P etro  
A r e n a e , 2 0 ,  4 9 ,  5 9 1 .
E c c l e s i a  S .  M artin i  d e  V ia pro­
p e  J a n u a m . Jura Archiepiscopi super 
e a m , 8.
E c c l e s i a  S. M ic h a e l is  oe L a v a- 
n i a . R e s  e iu s  locatae ,  2 8 4 . '
E c c l e s i a  S. M ic h a e l is  de  P e t r a  
Ma r t i n a , 2 6 5 .
E c c l e s i a  S. M ic iia e l is  p r o p e  
J an u a m . Jura Archiepiscopi super 
eam, 7. Canonicae S. Rufi com­
missa, 3 3 1 .  Centum tabulis terrae 
donata, 3 3 1 .
' E c c l e s i a  S. N a z a r i i . T e rra  e iu s ,  
4 2 0 ,  4 2 2 .
E c c l e s i a  S. P anc rat ii  p r o p e  
J a n u a m , 4 3 4 .
E c c l e s i a  S. P etr i  de  C a u r a n a ,
14.
E c c l e s i a  S. Qu ir i c i . Jura Archie­
piscopi super dotem eius, 40.
E c c l e s i a  S .  S ep u l c iir i  p r o p e  
J a n u a m . Jura Archiepiscopi super 
eam , 8.
E cclesia S. S tepuam Campi Flo- 
HENTlANi. Ul supra, ibi.
.-.fi ;  ,  «
E cclesia S. S tepiiani ue L a va­
ni a , 541,
E cclesia S. S tepuam  prope J a­
nuam. Vide Monasterium.
E cclesia S. Syri prope J anuam. 
Vide Monasterium.
E cclesia S. Syri Miliani. Ange­
lica revelatione constructa , 458. Jo­
hannes abbas et pater in ea consti­
tutus, ibi. Recordata,- 440.
E cclesia S. Syri in S. R omulo. 
'Honor eius a populo dicti loci iura- 
tum, 122. Eius canonici, 125.
E cclesia SS. Genesii et Alexan­
dri J anuae. Canonicis S. Laurentii 
donata, 44^.
E cclesia SS. V ictoris et Saw- 
nae prope J anuam. Monacis S. Be­
nedicti concessa, 451. A saracenis 
devastata, ibi.
E cclesia Sto blella e , 521.
E cclesia T erdonensis. Terra e- 
ius, 417. Honorius Papa IH Abbati 
de Telieto et Praeposito Mortaricnsi 
committit commutationem plebis Ga- 
yii istius Ecclesiae cum plebe Ga­
rantii Eccl. Jau ., 472.
Ecclesia Vetus in S. S ylo Mi- 
liano. Ab iurisdictione monachorum 
eiusdem ioci immunis, 139.
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Feuda. Constitutio Lotharii Impe- 
ratoris circa ea , 155.
F i g a r i u m  G i r a r d i  C a s t a l d i ,  135 .
G
G irretum  M u ro a lli. Archiepi­
scopo laudatum, 99.
G u r r e t u . m  S. P e t r i  A r e n a e ,  98-
H
H o r t i m  Bom M a r t i n i ,  137, 358. 
H o r t i m  L a m b e r t i  e t  A n s a l d i  
P o r c o r u m .  Locatum, 27G.
H o s p i t a l e  S .  S t e p i i a n i  ,  105 ,
415.
I
Introitus Portus J antae. Homi- decenum huius in tro itu s  an tiq u itu s  
nes familiae de Bulgaro confitentur habuisse, 471.
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J
Jus Emphiteuticum. De co agilur, 509 - 37-2 , 578.
L
L ibellaria Amelberti, 285.
L ibellaria Andreae, 251.
Libellaria Andreae Ferrarii , 
177, 184.
L ibellaria Bargalii, 590.
Libellaria Benedicti Vegilli, 
175, 178, 184.
L ibellaria Berizonis, 190.
L ibellaria Bugnae. Ab Johanne 
episcopo locata, 251.
L ibellaria Campi Domnici, 191.
L ibellaria Castelli. Ab Johanne 
episcopo locata, 25 i.
Libellaria Cavallilis. Ut supra, 
ibi.
L ibellaria Costae Longae. Ab 
Oberto episcopo locata, 285.
L ibellaria Cunizonis Presby­
teri, 190.
Libellaria Eriberti, 1G8, 170,
256.
L ibellaria Famulorum Eccle­
siae Jan ., 439.
Libellaria Inconis, 108, 256.
Libellaria Joiiannis de Monte , 
282.
L ibellaria Johannis Castaldi , 
190, 282.
L ibellaria Karoli de Gano, 187, 
190, 282.
L ibellaria Lammaenigrae, 508.
L ibellaria Leonis de Monte, 
215.
Libellaria Leonis de Valle , 
108.
Libellaria Madelberti ,• 252, 
254.
L ibellaria Mainardi, 231.
L ibellaria Martini, 108.
L ibellaria Martini Ceresiarii. 
Archiepiscopo laudata 591.
Libellaria Montis Creti. Me­
dietas eius locala, 217.
Libellaria Olivae. Locata, 282.
Libellaria Petri de Monte . 213.
Libellaria Rustici, 211.
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L ibellaria S. Syni. E:mi tene­
bant lilii Couonis de Yezano, 40.
L ibellaria S ta bilis  , 259.
L ibellaria T raicostae. L ocata ,
251.
L ibellaria U r sic ix i, 187, 207,
244, 282.
Libellaria Uxoris Oberti Scu­
tarii, 366.
Libellaria Vallasca, 195.
L ibellaria V enali,  3S3.
L ibellaria V iae Novae. Locata,
254.
L ibellariae J anuensicm. A Be­
rengario et Adelberto regibus con­
firmatae, 510.
Locrs Benzonis, 5 i.
Locis Bisamnis, 58.
Locrs Bo n ey eli, 157.
Locrs Campi Domnici , 5 i. Lo­
catus, 170.
Locrs C arae Co ssa e , 50.
Locrs Casae S ubtanae. Archie-- 
piscopo venditus, 560.
Locis Clapae, 5 i, 57, 51.' Ar­
chiepiscopo laudatus , 75.
Loci s Codi la e  , 34, 37.
Locis Config.ni. Venditus Archie­
piscopo, 136.
Loci:s Conradi , 221.
Locis Costae. Conditionatus Ar­
chiepiscopi , 46.
Locus de Ca , 363.
Locis de Domni cato. Ut supra.oO.
Locis de Domo. Ut supra, 19,50.
( 648 )
L o cu s d e  V ic o . U t s u p r a , 4 7 .
L ocus F iliorum  L anci ,  5(>0.
Locus G a zae  , 3 5 .
L o c u s  G a z i o l i .  C o n d itio n atu s A r ­
chiepiscopi , 46.
Locus G r a n a r o l i i .  U t supra, 49,
50.
Locrs G u a s t i .  U t s u p r a ,  4 9 .
Locus G i i d o t i  d e  N i g r o n e ,  
101.
L o c u s in A lhario. A rch iep isco p o  
donatus, 3 19 . E t  ab  eodem  lo ca tu s, 
3 2 0 .
Loei:s L a n f r a n c i I ìr u g  n o n is . V e n ­
ditus A rch iep isco p o , 1 0 0 .
L o c c s  M a r e n e d u s  , in  Medolieo. 
L o catu s, 34 5.
Lo cus M o n t i s  A l t i .  C onditiona­
tus A rch iep isco p i, 4 7 .  S y r o  I I  re - 
n u n cin tu s, 3 1 7 .  E t  ab  eodem  loca­
t u s , ib i.
L qcus P o d ii , 5 7 .
L o c u s P o r c i l i s .  C o n d itio n atu s A r ­
chiepiscopi , 45.
L o c rs  P r e s b y t e r i  S . M a r t i n i .  
Ut supra, 50.
L ocus S. O l a x i .  U t s u p r a ,  4 7 . 
Recordatus, 156.
Locus S .  S i l v e s t r i .  C onditiona­
tus Archiepiscopi, 4 9 .
L o c u s S c r t a n u s  , iu x ta  m o len di­
num  Porcellorum ,  5 8 .
Locus s u p e r  E c c l e s i a m  N e r v i i .  
Conditionatus A rc h ie p is c o p i, 5 0 .
Lo cus Trenkerii. U t su p ra ,  17.
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M
Magloletus Cerri , 40-
Magloletus Roncalli. Condiiio- 
natus Archiepiscopi, 17.
Mansi Arcenae. E os tenebant filii 
Cononis de Vedano, -40.
Mansi Cadranzae. Ut supra, ibi.
Mansi Casinelli. Eos tenebant 
homines Nàsci, ibi.
Mansi Castaneti Vetuli. Ut su­
pra, ibi.
Mansi Castelli. Ut suprà, ibi.
Mansi Castellionis. Eos tene­
bant" filii Cononis de Vezano,' ibi.
Mansi Cembrani. Ut supra, ibi.
Mansi Cexanae. Eos tenebant ho­
mines Nasci, ibi.
Mansi Domuscultae; prope Ja­
nuam. Locati, 30.*).
Mansi S. Olaxii. Archiepiscopo 
laudati  ̂ 80.
Mansi Va l lis , 56. .
Mansi Vallis Bonae. Locati, 251.
Mansio Azonis’  Cortexani, 231.
Mansio Carbonis, 512.
Mansio Clapacii , 161.
Mansio Contanae, 312.
Mansio J anuae. Locata, 215.
Mansio Madelbèrti , 216.
MansiD Mauri et Bonosae , 355.
Mansio Tomadì de Clareto,* 251:
Mansiones Ur s i , 161.
Mansus Andreae de Gano , 282.
Mansus Anselmi de Ponte. Eum 
tenebant filii Bellicari, et alii, 15
Mansus Arnaldi .Judicis. Cum 
alio Eccl. Jan. commutatus, 136.
Mansus B azali, 55. -
Mansus BazAriu s, 31.
Mansus Benestasii. Locatus, 500,
521.
Mansus Burgi. Servitia hominum 
eius 11, 12. Ratio pro guaita, 11.
Mansus Campi Castorei. Loca­
tus, 105.
Mansus Campi Domnici. Servitia 
hominum e iu s ,-11 , 12. Ratio pro 
guaita, 11.
Mansus Capitis de Busco. Loca­
tus, 271, 285. ‘
Mansus Carboni. Servitia homi­
num eiusdem, 11 , 12.
Mansus Casae S ubtanae. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 15.
Mansus Casalis de P etrone. 
Homines Nasci tenebant medietatem 
eiusdem pro Archiepiscopo, 10.
Mansus Cavannae. Conditionatus 
Archiepiscopi, 11 , 16.
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Mansus Cedonae. Homines Nasci 
tenebant eum pro Archiepiscopo, 40.
Mvnsus Cerri. Conditionatus Ar­
chiepiscopi, ia.
Mansus Clusurae, 53.
Mansus Communisi. Servitia ho­
minum eius, 41, 4-2. Ratio pro 
guaita, 44.
Mansus Configni. Eum tenebant 
filii Cononis de Vezano, 40. Condi­
tionatus Archiepiscopi, 47.
Mansus Crosae. Locatus, 320.
Mansus Cunizae de Porcile. Vide 
Mansus Porcilis.
Mansus de Castaneis, 33 , 56.
Mansus de Gubernatis. Servitia 
hominum eius, 41 , 45. Ratio pro 
guaita, 4 i.
Mansus Domnicus. Vide Mansus 
Campi Domnici.
Mansus F icarii, 55. Conditiona­
tus Archiepiscopi, 49.
Mansus F ontanae, 33.
Mansus Fontanjlii. Archiepiscopo 
dimissus, 383.
Mansus Gazii. Conditionatus Ar­
chiepiscopi, 43, 46.
Mansus Glaredi, 36.
Mansus Gomedi. Eum tenebant 
filii Cononis de Vezano, 40.
Mansus Guilielmi de Gropo, 270.
Mansus Maxeredi, 33.
Mansus Medolici. Locatus, 332.
Mansus Monticelli. Servitia ho­
minum eius, 41.
Mansus Montis, 36. Servitia ho­
minum eius, 41, 43. Ratio pro 
guaita, 44.
Mansus Naxii. Locatus, 290.
M a n s u s  Ol i v a e ,  3 0 .  Conditiona­
tus A rchiepiscopi, 3 0 .  L o c a tu s , 187, 
18S.
M a n su s  P a l m a e . C o n d it io n a t u s  Ar­
chiepiscopi , 5 0 .
M a n su s  P a n d u l p i i i ,  3 2 .
M a n su s  P e t r i  d e  R u f f i n o . D eb i- 
tnlis declaratus , 3 7 0 .
Mansus Pl a z i i . S erv itia  hominum 
oius, 4 1 , 42. R a tio  p ro  g u a ita , 44.
M a n su s  P o d i i . L o c a tu s ,  1 4 8 , 
518.
M a n su s  P o n t i s . E u m  te n e b a t  A n­
d re a s  de R u n co , 4 0 .
M a n s u s  P o r c i l i s - Conditionatus 
Archiepiscopi, 4 5 .  R e c o rd a tu s , 7 7 , 
118.
M a n su s  P r a t i  S . S y l i . Servitia 
hominum eius, 4 -1 , 4 3 . Ratio pro 
guaita, 44.
Mansus P r e s b y t e r i  C unizonis ,
270.
M a n su s  R i p a e  , 3 5 .
M a n su s  S a l t e r a n a e . E u m  tene­
bant homines N a sc i,  4 0 .
M a n su s  S. B a z a r i i . L o ca tu s , 3 0 3 .  
M a n su s  S. M i c i i a e l i s ,  prope Ja­
nuam. Monasterio S . S y ri assigna­
tu s , 428.
M a n su s  S . P e t r i  d e  A r e n a  2 3 .  
Eum tenebat Odo G e ra n d u s , 3 2 . 
Consules laudant A rchiepiscopo par­
tem eiusdem m a n s i, 7 0 .  P ro  quo 
Aidelina, filia Ansa Idi A pparu id i, sol­
vit pensionem, 3 9 0 .
M a n su s  S . S y l i  M i l i a n i . Loca­
tu s , 1 9 3 .
M a n su s  S c a n d o l e t i  ,  3 3 .
Mansus S o la r io li. L o ca tu s , 306.
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Mansus Soari. Conditionatus Ar­
chiepiscopi, 40.
Mansus T aneti. Locatas, 244.
Mansus Tradicostae, 50. Ser­
vitia hominum eius, 41. Ratio pro 
guaita, 44.
Mansus Vallis sive Vallis S. 
Syri , 58. Servitia hominum eius, 
41, 42. Ratio dictorum hominum 
pro guaita facienda, 44. Recorda­
tu s, 53.
Mansus Vignalis. Ecclesiae Ja­
nuensis pertinebat, et cum alio in 
Langasco commutatur, 430.
Massaricia cappellae S. Juliae 
Kalaoli obnoxia. Locata, 292.
Massaricia Costae de Castro. 
Locata, ibi.
Massaricium Andreae Itoli, 500.
Massaricium Badalaxi. Locatum, 
292.
Massaricium Bavali. Locatum, 
495.
Massaricium Besanicae. Ut supra, 
ibi.
Massaricium Ca.mpoli. Ut supra, 
ibi.
Massaricium Casae Martinascae. 
Ut supra, ibi.
Massaricium Casae Terenzana- 
scae. Ut supra, ibi.
Massaricium Castri. Ut supra,ibi.
Massaricium Caxavi. Ut suprd, 
ibi.
Massaricium Ceredi. Ut supra, ibi.
Massaricium Calpariae. Ut su­
pra , ibi.




Massaricium Quellenae. Ut su­
pra, ibi.
Massaricium S. Mariae Barga­
lii. Ut supra, 288.
Massaricium S aponicum , 292.
Massaricium S emperti S ervi ,
291.
Massarjcium S ivelanae, 292.
Massaricium Sorlanae , ibi.
Massaricium Zanicae. Locatum, 
ibi.
Mensurae , scilicet : Cannellae ,
89, 403. Juges, 41-4, 413 , 430. 
Pertica, 277. Pertica iugalis, 4 1 4 ,
413. Pes domini Liprandi Regis,
249, 545. Tabula, 150, 417.
Molendina B isamnis. Locata, 270.
Molendina Domuscultae , 102, 
221.
Molendinum Archiepiscopi. In­
strumentum eius constructionis, 110.
Molendinum Barcae, 541.
Molendinum B inellum. Eius red­
ditus, 50. Recordatum, 135.
Molendinum B isamnis, 101.
Molendinum Britiscae , 55. Eius 
redditus, 55. De eo emit partem 
Archiepiscopus, 95 , 158. E t partem 
habebat Andreas Bencius, 101. Al­
bertus q. Guaitafoliae et consortes 
venditionem partis dicti molendini 
confirmant Archiepiscopo, 355. Cui 
Bonadonna praedicti q. Guaitafoliae 
et filius eius aliam partem renun­
ciant, 537.
Molendinum Colzoli. Eius red­
ditus, 53.
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Molendinum Cantoni. Conditio- 
nalum Archiepiscopi, 46. Eius red­
ditus, 06.
Molendinum C e r r e t i ,  283. 
Molendinum C erri. Conditionatum 
Archiepiscopi, 47. Eius redditus, 50. 
Pars eiusdem empta a Syro Ii, 157. 
Qui de eadem investivit Capharum,
299. Locatum, 552 , 557.
Molendinum Corsi, 25. Locatum, 
■191.
Molendinum Domnicum, sive. Dom- 
nicatum , in Molaciana, 54. Eius 
redditus, 53. Recordatum, 157, 212. 
Locatum , 15S, 187.
Molendinum Dompnicum, in Ponte 
Decimo, 297.
Molendinum F ossati S. Miciiae- 




Molendinum F ulli. Eius reddi­
tu s , 56.
Molendinum Glarioli, 25. Con- 
dilionatum Archiepiscopi, 49. Eius 
redditus, 06. Consules laudant quod 
Henricus Malus Aucellus non inquie­
tet Archiepiscopum pro aqueductu 
dicti molendini, 109. Ibi feudum-a 
(ilio Strallandi. venditum, 157. Lau- 
damenta Curiae circa • molendinum 
praedictum, 500, 501. De quo octava 
pars a Bontico possidebatur, 502.
Molendinum Insulae Laci Dra­
conarii, 34. Eius redditus, 55. Lo­
catum, 118, 130, 229.
Molendinum Insulae de Pere . 
Locatum, 281.
(  0
Molendinum Insulae S candoleti. 
Eius redditus, 5(i. Locatum, 177.
Molendinum Insulae ultra B e- 
sanium. Locatum, 193, 193. ,
. Molendinum Insulellae. Super 
eum ius habebat familia Lanfranci 
hrugnonis, 107. Et de eo partem 
emit Archiepiscopus, 560.
Molendinum J oiiannis Blanci , 
595. Concordia inter dictum Johanr 
nem et Archiepiscopum pro eo, 403. 
Molendinum Isaecurtis, 24. 
Molendinum L aci , 55. 
Molendinum L anfranci de Volta,
268.
Molendinum Madelderti , 259, 
240.
Molendinum Monasterii S. Ste- 
piiani. Instrumentum constructionis 
eiusdem, 1.10.
Molendinum Murualli. Consules 
laudant quod non destruatur, 502. 
Conventio circa caduitam aquaè, 
502.
Molendinum Murualli. Domini 
eius conveniunt se cum Hugone ar­
chiepiscopo domino praedicti, pro 
caduita aquae regulanda, ibi.
Moleneinum Novum. Vide M olen­
dinum Porcellorum .
Molendinum Novum, in...... Eius
redditus, 56.
Molendinum Novum, in Medolico. 
Eius redditus, 56. Locatum, 552.
Molendinum Novum Murualli Su- 
prani. Orcoita Sardena et filii cius 
renunciant Archiepiscopo iura, quae 
habent super dictum molendinum ,
328.
> 2  )
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Molendinum Nucis. Eias redditus,
55, 56. Emptum ab Archiepiscopo, 
156, 157. Locatum, 599.
Molendinum Octoboni, et alio­
rum. Consules laudant quod ad dic­
tum molendinum ducatur aqua, 564.
Molendinum Periculi , 54. Eius 
redditus, 55. Recordatum, 157. Ar­
chiepiscopo venditum, 558, 359.
Molendinum Porcellorum , 58. 
Eius redditus, 56. Recordatum, 262. 
A Lamberto et Druda iugalibus con­
structum , 547.
Molendinum Pulciferae. Vide 
Molendinum S. Petri Arenae.
Molendinum S. Bazarii. Locatum, 
147, 172.
Molendinum S. Michaelis Lava­
niae. Concessio terrae pro aedifica­
tione eius, 536.
Molendinum S. Petri Arenae. 
Conventio Ayraldi episcopi cum 
nonullis de Volta pro eo, 268, 59*2.
Molendinum Subterratum , 55. 
Eius redditus, 56. Partem eius habe­
bat Andreas Bencius, 101. Et aliam 
Archiepiscopus acquisivit, 138.
Monasterium S. Agathae. Terra 
eius, 414.
Monasterium S. Fructuosi. Te­
nebat quarterium decimae plebis Pli- 
caniao, 19. Conditionatum Archie­
piscopi, 55. Terra eius, 506. Re­
cordatum , 382.
Monasterium S. Mauri Tauri­
nense. Cappellae Campi Florentiani 
donatam, 29. Eius abbas, ibi.
Monasterium S. Petri. Terra eius, 
417.
Monasterium S. Stepha.ni, prope 
Januam. Jura Archiepiscopi super 
eius ecclesiam , 7. Habebat partem 
decimae Rapalli, 17. Consules laudant 
quod clusa molendinorum eiusdem 
monasterii non impediatur, 60. Terra 
eius, 112, 164. Monachi, 126. Terra 
cius locata, 296.
Monasterium S. Syri , prope Ja­
nuam. Jura Archiepiscopi super eius 
ecclesiam, 7. Quae memoratur, 73. 
Basilica appellata, 412. Cui Theo- 
dulphus episcopus nonnullas decimas 
confirmai, 412. Ab imperatrice Ada­
lasia quibusdam bonis donata , 425. 
Monachis S. Benedicti assignata, 427. 
Petrus primus abbas, ibi. Basilica 
S. Marcellini donatum, 454. Et de­
cimis illorum de Carmadino et de 
Insulis, 441. Consules laudant eccle­
siae S. Syri decimam haereditatis 
filiorum q. Rustici de Caschifelone, 
445. Innocentius papa II adiudicat 
dicto monasterio possessionem deci­
marum ab illis de Carmadino et de 
Insulis ut supra debitarum, 446. 
Consules laudant eidem planum Ca­
stelieti, 455. Alexander papa III 
sententiam praedictam Innocenti II 
confirmat, 457.
Monasterium S. Thomae, pro­
pe Januam. Jura Archiepiscopi su­
per eius ecclesiam, 8. Recordata,
417.
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N a v es. Decimae ab ipsis Archie­
piscopo debitae, 9, 10, I I, 565,' 366. 
Nomina illorum qui navem habebant 
pro libellaria, 27. Sententia Curiae
Episcopalis, qua laudalur Bonifalio 
de Volta et consortibus facultatem 
percipiendi decimam navium semel 
in anno, ibi.
O
Ot o m ia e  (denarii ) ,  9, 404.
P
P alatium Archiepiscopi J anuae,
32, 34, 38, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
83, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99,
100, 102, 105, 107, 108, 109,114, 
115, 118, 119, 127, 128, 129,131, 
133, 155, 158, 171, 177, 178, 180,
181, 183, 185, 187, 189, 192,194,
196, 198, 199, 200, 202, 203, 205,
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206, 208, 209, 210, 212, 215, 215, 
21G, 217, 219, 221, 225, 227, 228, 
250, 232, 254, 236, 238, 259, 241, 
242, 244, 245, 246, 248, 250, 251,
253, 255, 257, 258, 259, 268, 290, 
295, 297, 299, 300, 301, 302, 318,.
319, 321, 322, 323, 330, 332, 334, 
339, 340, 349, 355, 363, 36 i, 381,
384, 385, 388, 390, 391, 394, 395,
404, 467, 468, 470, 471, 474.
Palatium Novum Archiepiscopi. 
Consules laudant dicto Archiepiscopo 
pensionem, si in memorato palatio 
placitaverint, 74, Recordatura, 593.
Palatium Novum S. L aurentii,
392.
Palatium S. Ambrosii. Ah Ale­
xandro papa III Ecclesiae Mediola­
nensi confirmatum, 458.
Parata Insulae B isamnis. Con­
sules laudant quod destruatur, 59.
Parlamentum Publicum, 269.
Parlamentum S. Romuli, 122.
Parrociiia Plebis R ivarolii, 21.
Pastina Insulae Corsi, 58, 84.. 
Vendita Archiepiscopo, 159.
Pastina T azoli, 84, 85. Locata,
115.
Pastinum Andreae Itoli, 306.
Pastinum F oNtawlii. Locatura, 
351.
Pastinum Nervii. Locatum, 188, 
191.
Pastinum- Ottonis Episcopi. Con- 
ditionatum Archiepiscopi, 49.
Pastinum Prati. De eo acquisivit 
partem Archiepiscopus, 159.
Pastwum prope «Fontanam Co- 
verclatam.. Locatum, 190.
Pedacium Plebis Borzuli. Ah 
Iterio Pedegula tenebatur, 12.
Pensio Archiepiscopi Mediola­
nensis, 73.
Pensiones Archiepiscopi J anuen­
s i s , in Nervio, 51.
Pensiones E piscopi J anuensis , 
in civitate, 564.
Podium Pontis- Decimi. Capharo 
laudatum, 297.
Pontile Canonicae S . L auren­
t i i , 60.
Pontile Palatii Archiepiscopi , 
101.
Pontile Palatii de Castello , 
87.
Porticus Ingonis de Volta, 113.
Possessio Haeredum P resbyteri 
Martini, 125, 126.
Possessiones Eccl. J an. Ab Ot­
tone et Berengario imperatoribus con­
firmatae, 412.
Prata Archiepiscopi, 89, 586.
Pratum Agnetis, 165.
Pratum Benedicti de S . S t e- 
phano. Locatum, 294.
Pratum Cantoni. De eo emit par­
tem Archiepiscopus, 155.
Pratum Conradi, 146, 231.
Pratum Cornalis, 143, 150, 204.
Pratum Costae Al t a e , 197.
' Pratum Domnicatum , in Como- 
lacio, 218, 220.
Pratum Domnicatum, in Creto, 
144, -145, 226, 247.
Pratum Domnicatum, in Figario,
231.»
Pratum Domnicatum, in Murtedo.
214.
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P ratum Domnicatum, in Poio.,261,
271, 272.
Pratum Domnicatum, in S. Ba- 
zario, 239, 506.
P ratum Domnicatum, in S. Sylo 
Miliario. Ecclesiae huius loci assi­
gnatum , 458. Locatum , 440.
P ratum Domnicatum S ubtanum , 
in Molaciana-, 211, 212.
P ratum Domnicum, in Casalio, 
201.
Pratum Ingonis , 226.
P ratum L eonis ,  262. .
Pratum Mansi de Castaneis, 36.
P ratum N uciculi, 467.
Pratum Nusiglae. Locatum, 147.
P ratum S caluglae. Locatum, 283.
R
B edditus Molendinorum, 55, 56.
B egistrum Curiae Arciiiepisco- 
p a l is  J anuae. Ratio compilationis 
e iu s , 3. Quando incoeptum , 4.
R es ancillarum et servorum ec­
clesiae S. Mariae plebis Bargalii. Lo­
catae, 288.
R es  Cappellae S. J uliae de 
Kalaolo. Locatae, 291, 292.
R es Comitatus J anuensis, 313.
Res  E cclesiae JANUENsis^oca- 
tac, 141, 143, 144, 145, 147, 148,
149, 157, 159, 161, 163, 165, 166,
Pratum Viae N ovae. Loealum ,
252.
P raecariae J anuensium. A Be­
rengario et Adalberto regibus con­
firmatae, 310.
Praedia. Quo modo regulabantur 
Januae contentiones circa èa , 312, 
313.
Praedium E cclesiae J anuensis, 
in S. Petro Arenae, 331.
Praescriptio x x x  vel x l  an­
norum. Lex Justiniani Imperatoris 
circa eam , 575.
Proprietates J anuensium. A Be­
rengario et Adalberto regibus con­
firmatae, 510.
Puteus apud S igestrum , 79.
167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 177, 180, 186, 187, 190, 193, 
195, 196, 198, 199, 201, 202, 204, 
205, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 
218, 220, 223, 225, 226, 250, 233, 
234, 236, 238, 240, 241, 244, 245,
250, 252, 253, 256, 260, 2 7 1 ,274 ,
276, 277, 278, 280, 281, 285, 286,
289, 291, 294, 295, 305, 3 4 3 ,353 ,
418, 420, 423, 424.
Res E cclesiae S. Damiani de 
S trupa. Locane-,—17,'i^ 1#0, 182, 
184.
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Res Ecclesiae S. Johannis Ca- 
rantiae. Locatae, 387.
Res Ecclesiae S. Laurentii Ja­
nuae. Locatae, 292.
Res Ecclesiae S. Maroellini 
Lavaniae. Locatae, 291, 421.
Res Ecclesiae S. Mariae Bar­
galii. Locatae, 288.
Res Ecclesiae S. Michaelis La­
vaniae. Locatae, 284:
Res Ecclesiae S. Syli Miliani. 
Locatae, 222.
Res Ecclesiarum. Quomodo sol­
vebantur pensiones pro ipsis debi­
tas, iuxta ianuensium consuetudines, 
313.
Res Januensium. A Berengario 
et Adalberto regibus confirmatae,
310.
Roboretum Bruxedelli. Emptum 
ab Archiepiscopo, 3G0.
Roboretum de Cavannarile. De 
eo emit partem Archiepiscopus, ibi.
Roboretum Molacianae, 100.
Roboretum Montis Presbyteri. 
Loealum, 291.
Ruvinata Andreae Nazarii, 201.
Scriptiones. Consuetudines ianueusiuin circa eas, 512.
Terra a Molendino Periculi 





Terra Alberti , 354.
Terra Alberti, famuli S. Syri, 
274.
Tbrra Alberti Guercii, 64.
Terra Alberti Tazolelli , 85.
Terra Altiliae, 595.
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Terra Andreae, 100.
Terra Andreae R eginzonis, 179. 
T erra Angelberti. Cum alia 
Ecclesiae Januensis commutata, 417. 
T erra Ansaldi de Gaio , 135. 
T erra Ansaldi P orci,. 116.
T erra Ansaldi R i t i , 567.
T erra An selm i, 285.
T erra Arimannorum, 17 7 , 274. 
T erra B arg a lii, 287.
T erra B egalfigh i, 281.
T erra B eglani de S. Olasco , 
132. - ‘
T erra B en est a sii, 92.
T erra B ellandi Presbyteri, 191. 
T erra B ellandini de Prato , 34. 
T erra B ernardi Pr esb ìt er i, 218, 
220 .
T erra Bernardi V it a lis , 2 6 2 , 
265.
T erra Boni Infantis de Domo- 
Cl'LTA, 66.
T erra Boni Mati, 191.
T erra Boni S enioris, 197 , 200. 
T erra B urgi J anuae, 289, 542,
543, 354.
T erra Camparla , 54.
T erra Campasca, 18, 55, 585. 
T erra Campi Domnici, 147 ,1 9 0 ,
2G1, 270, 572, 275.
T erra Campi L ongi, 90.
T erra Campi Plani, 2 7 2 , 275. 
Terra Campi S culdaxii, 86, 87. 
T erra Canovae, 564.
T erra Capellana, 306.
T erra Careti ( de T urpi) ,  174. 
T erra CAsae S ubtanae , 48; 285. . 
T erra Ca sa lij, 199.
T erra Castagnedallì, 90.
( ti
T e rra  C astag n e d i, ibi.
Terra Castaneae Bonae, 148, 
150, 5G0.
T erra Ca s t e l l i , 1 5 6 /1 3 9 .
• T erra Ca.udeta 77.
T erra Cavanarii, 188.
T erra Cavannae Bonae, 283. 
Terra Cedragnae, 30G.
Terra Cer r i, 595.
T erra Co llo reti, 188, 191. 
Terra Còmitalis,  30G. ■
Terra Communisi, 225.
Terra Còmunaglae, 564.
T e rra  Comunis. Vide T e rra  Sub­
tu s Costa.
T erra Conradi J udicis, 288. 




Terra Co rsi, 84, 130, 139.
Terra Co stae, 285, 360.
Terra Costae B ruscatae, 188. 
Terra Costae L ongae, 363.
Terra Crescentii, 2G0.
T e rra  Cavanuzae. Archiepiscopo 
renunciala .; 317. Locata, ibi.
Terra Costa L onga, 191.
Terra Costae. Vendita Archiepi­
scopo, 360.
Terra Cretasca, 193.
T erra Culturae, 90.
Terra del Contorto, 254.
T erra Deliciosina, 255.
T erra Dominici, 414, 415.
T erra E cclesiae Terdonensis,
417.
Terra E riberti, 138.
Terra E rizi de Gano, 254.
» 8  )
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Terra Fa o Fredo, sive Faio 
Frigido, 85, 253, 275, 277, 288, 
515, 567, 568.
T erra F abricae, 55.
Terra F enogledi, 285.
Terra Feudi, 564.
Terra F eviasca, 55.
Terra F iliae Merlonis Guara- 
chi, 111.
Terra F iliarùm e Iterii, 72.
Terra F ilii Crespi, 552.
Terra F ilii T eutefredi, 476.
Terra F iliorum Cononis de Ve­
zano, 89.
Terra F iliorum Girardi, 525.
Terra F iliorum Johannis Cama- 
RARII, 218, 220.
Terra F iliorum Oberti Cancel­
larii, 156.
Terra Filiorum Presbyteri Ve­
nerasi, 145, 1-46.
Terra F iliorum e Bellamuti, 
80.
Terra F iliorum e J ohannis Ca- 
VACIAE , 84.
Terra F ilorana, 584.
Terra F ontanii, 146, 227.
Terra Fontis Sacrati. Archie­
piscopo renunciata, 517. Locala, ibi.




Terra Genitoris Guiberti et 
Guinenguisii, 296.
Terra Gisonìs Graveliae , 206.
Terra Glareti, 254.





Terra Guidoti de Palazolo , 
541.
Terra Guilielmi de Campo Ca­
storeo, 560.
Terra Guilielmi de Volta, 298. 
Terra Guilielmi Garrii, 83. 
Terra Guilielmi Georgii, 155. 
Terra Guilielmi Piperis, 80. 
Terra Guilielmi e Forzami , 
500.
Terra Guilielmi Scemini, 99. 
Terra Guilielmi Tralandi, 500. 
Terra Haeredum Bomzonis Pi­
gnoli, 5Ò6.
Terra Henrici de Ponte, 104. 
Terra Henrici Rupi, ibi.
Terra Hugonis Fredaldi, 54. 
Terra Hurri, 568.
Terra Idonis Alsendae, 306. 
Terra Indomnicata, 222.
Terra Infra Castrum Molacia­
nae, 248.
Terra Infra Murum Civitatis 
Januae, 267.
- Terra Ingonis, 254.






Terra Johannis Barcae, 341. 
Terra Johannis Bisxolae, 542. 
Terra Johannis CalderarÌi , 64. 
Terra Johannis Coghi , 145. 
150, 204.
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T erra Joiiannis de L e d a ,  47. 
Terra Johannis F e r r a r i i ,  84. 
T e r r a  Joiiannis F l a c c a  P an is , 
147.
T erra J oiiannis Ga st a ld i, 146. 
T erra J ohannis L o x i, 224. 
T erra  J oiiannis Ma l o sii, 422. 
T erra J oiiannis Me r l i , 51. 
T erra J ohannis S c r iz i, 245. 
T erra J udicensis. Eam tenebant 
cauonici S. Laurentii Januae, 125, 
126.
T erra J uxta Molendinum Insu- 
le lla e . Super eam ius habebant 
Laufrancus Bruimonus et consor-O
tes, 107.
T erra L amazolae, 94.
T erra L amberti Guercii, 108. 
T erra L amberti Porci, 111, 116, 
262, 263 , 547.
T erra L ammaenigrae, 514, 369. 
7’erra L anfranci, 195.
Terra L anfranci B uciiae, 68. 
Terra L anfranci S calza Vetu­
l a e , 298.
T erra L avagli, 285.
T erra L avaniae, 344.
T erra L avedonae, 306.
T erra L eonis de Va lle .
T erra L eonis Magistri, 142. 
T erra L odenalli , 90.
T erra Mad elberti, 145, 146, 
166, 195.
T erra Manegrae, 93 j 
T erra Martini , 254.
T erra Martini B inelli , 34. 
T erra Marzai, 306.
Terra Mauri, 290, o U .
T e rra  Mauronis, 261.
T erra Med o lici, 345.
T erra Moconisi, 285.
T e rra  M olendini A rsitii , 275. 
T e r ra  M ontis A lt i .  Archiepi­
scopo renunciata , 317 . Locata, ibi: 
T e rra  M ontis V u lf i ,  285. 
T e r ra  M u rted i, 214.
Terra Nepotum Oberti Cancel­
la r ii, 136.
Terra Ne sp o l i, 360.
T erra Nu s il ia e , -147, 275. 
T erra Ob e r t i, 393.
T e rra  O glerii de S . Olaxo,-3G3. 
T e r ra  O liv a e , 282.
Terra Ottonis B a ld i, 136. 
Terra Ottonis de Calegnàno, 
64.
Terra Ottonis de Capiiaro, 137. 
Terra Ottonis F ornarii, 70. 
Terra Pandulpiii, 352.
T erra Petri de Quarterio, 360. 
T erra Petri de S aporito, 317. 
T erra Petri de Vacarile , 145. 
Terra Petri N evarsci, 191. 
Terra Plani, 55, 285.
Terra Plani da lo Persego , 
285.
T e rra  P lan i de l a  Sosena , ib i.  
T erra  P lan i de R iv a , ibi.
T erra  Plani de R iva A lle re d a , 
ibi.
Terra Pla za e , 364.
Terra Pla zii, 86, 87.
T erra Podii, 144, 275.
T erra Pontis Decimi, 237, 297. 
T erra Porcellorum, 68, 138. 
Terra Po rcilis, 77.
Terra Post Burgum , 106.
Terra Pradasca, 171.
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Terra Prati Episcopi, 04, 510.
Terra Predociti, 285.
T erra Presbyterorum Orpala- 
t i i , 297.
Terra Prope Ecclesiam S. Lau­
rentii, 520.
Terra Prope Palatium Arcuie- 
piscopi , 150, 157.
Terra Quart arentia , 244.
T erra R ata Pecorae, 541.
T erra Raubellasca, 109.
Terra Raynaldi Godi, 540, 588.
Terra Regenzonis, 177.
Terra Roborati, 88.
T erra Roperti, 415.
Terra Rufini , 219, 220.
T erra Rufini Canavarii, 159.
T erra Rununata, 208.
Terra S abbatini, 201.
Terra S. Quiriquasca, 582.
Terra S. Agathae, 414.
Terra S. Ambrosi! ,  109, 275,
274, 500. 420, 422.
T erra S. F ructuosi , 500.
Terra S. L axi , 528, 505.
Terra S. Mariae, 283.
Terra S. Mariae Burgi J anuae,
508.
Terra S. Mariae de Patra- 
nico, 274.
Terra S. Mariae Terdone.nsis ,
414.
T erra S. Nazarii, 420, 422.
Terra S. Petri in Valle Ma­
xima, 417.
Terra S. Stepuam , 112, 164.
Locata , 290.
Terra S. Vincentii, 25.
Terra Scarellae, 588.
( 661 )
Terra S igestri , 90.
Terra Solarii , 100.
Terra Solarioli, 195.
Terra S omelegi , 285.
Terra S trupae, 157.
Terra Subtus Co st a , 54, 153. 
Terra Sta bilis, 254.
T erra S tifinoni , 415.
Terra Subtus S. Maria de Ilice, 
50G.
Terra Syli Clerici, 200.
Terra Taciolelli, 275.
Terra Tavedroni, 177.
Terra T azoli , 84.
Terra T eutefredi J udicis, 288. 
Terra T euzonis, 174, 251. 
Terra Turris , 55.
Terra Vacariciolae , 201, 272, 
275.
T erra Vacua S. Gen esii. Cano­
nicis S. Laurentii donata, -445. 
Terra Vallasca, 190.
Terra Vallis Calidae , 76. 
Terra Vallis Marencae, 8(5, 87. 
Terra Vallis Purciferae, 188. 
Terra Vallis S t u r la e , Ì65. 
Terra Variae, 550, 551.
Terra Venerandi , 174.
Terra Veneri , 8. .
Terra Veneriosi, 219, 220. 
Terra Verturi, 191.
Terra Viae Novae,  147.
Terra Villani , 560.
Terra Zuchari , 90, 147.
Terrae Bisamnis, 157. 158, 105. 
259, 541.
Terrae Conditionatae Archie­
piscopi, 8, 47, 55, 5 0 8 , 369 , 
585.
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T errae Domnicatae E cclesiae 
J an uensis, 169, 179, 191, 195,
253, 305, 526.
Terrae Domuscultae, 15G, 218, 
220, 507.
T errae E cclesiae  J anuensis,  65, 
70, 81, 105, .116, 262, 282, 290, 
506, 525, 552, 565, 595. Consules 
laudant quod Guido Laudensis de­
struat opus factum super terram Eccl. 
Jan. in S. Petro Arenae, 97.
T errae  E cclesiae J anuensis Com­
mutatae, 414, 417.
T errae E mptae ab Archiepi­
scopo , 104, 106, 156, 157, 158, 
159, 262, 347, 555, 360, 365, 564,
Terrae Gandulpiii Doctoris,115.
T errae L audatae Archiepisco­
p o , 64, 66, 68, 70, 76, 77, 84,
85, 86, 89, 92, 95, 94> 297, 540, 
584, 588.
T errae L ocatae ab  Archiepi­
scopo , 86, 87, 88, 90, 115, 116, 
137, 144, 146, 147, 148, 150,165, 
166, 188, 191, 193, 199, 208,214,
218, 220, 223, 227, 236, 237, 248,
254, 257, 259, 261, 267, 270, 272, 
273, 274, 275, 285, 287, 289,296,
306, 307, 308, 314, 316, 317, 326, 
339, 341, 342, 345, 544, 545,550,
551, 352, 354, 567, 593.
T errae Molacianae, 157, 257, 
261.
Terrae N e r v ii, 94, 157, 559. 
Terrae R enunciatae Archiepi­
scopo , 130, 152, 317, 328. ' 
Terrae S . OlaXi , 563,
Terrae S . Petri Arenae, 70, 97,
137, 352, 355. .
Terrae S . S yli E m iliani, 146, 
236, 237, 243.
Terrae S ervorum Guilielmi Doc- 
t o r is , 116.
Trexenda iuxta domum Gandul- 
PHI OsBERGERII, 74.
Trexenda Prope E cclesiam S. 
L aurentii, 526.
Truina S. N iciio lai, 60.
T urris Advocatorum, 155.
Turris Porcellorum, 52.
V
Vinea Alberici Camarlengi. Lo­
cata , 282.
Vinea Bavali. Locata, 144. 
V inea Castaneae Bonae. Locata, 
148, 150.
Vinea Cer r i, 78. Empta ab Ar­
chiepiscopo, 155.
Vinea Cla ped i, 254.
Vinea Domnicata, in Cunio S. 
Michaolis, 169.
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Vinea. Domnicata, in Molaciana, 
143, 150, 204.
Vinea Domuscultae, 215, 217. 
V inea Gotizae, 65.
V inea Helionis. Vide Vinea Cerri. 
Vinea Indomnicata, 282.
Vinea Iterii, 215.
Vinea J ohannis Cogui, 218, 
220.
Vinea Maginfredi , ibi.
Vinea Nervii. Consules laudant 
quod homines S. Syri colant dictam 
vineam, 89. Eius mensurae, ibi.
V inea Planelli. Locata, 254-
Vinea Rufini Coghi , 150, 204.
Vinea Vallis Calidae , 70.
Vineola Pontis. Condilionata Ar­
chiepiscopi, 40.
Vites Andreae, 415.
V ites R egum, ibi.
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